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2009年
●学会・研究会発表
1．藤原　豊
　　糖尿病におけるFSBP％への影響因子について
　　勤労者健康福祉機構振動障害研究者会議，東京，
　　2009．11
2．藤原　豊
　振動障害患者の臨床像ならびに検査所見の経年変
　化について
　第57回日本職業災害医学会総会，大阪，2009．11
3．藤原　豊，本多敏朗
　　2型糖尿病における血清トロンボモジュリンの血
　管内皮細胞損傷マーカーとしての意義
　第52回日本糖尿病学会年次学術集会，大阪，2009．5
4．本多敏朗，藤原　豊
　内臓脂肪ドック受診者における内臓脂肪面積と各
　種パラメータの検討
　第16回循環・代謝セミナー，札幌，2009．3
5．本多敏朗
　私の苦手なタイプの患者さん①
　第1回豊平区療養指導を考える会，札幌，2009．3
6．本多敏朗
　オッ，まずい！！メタボかな？
　第5回睡眠時無呼吸症候群　全国セミナー，札幌，
　2009．3
7．本多敏朗
　メタボ管理フォーラムなのでメタボについて考え
　　ましょう
　第2回目タボ管理フォーラム，札幌，2009．1
8．斎藤拓志
睡眠時無呼吸症候群　そのいびきが悪夢をよぶ～
睡眠時無呼吸症候群に負けない
第5回睡眠時無呼吸症候群　全国セミナー，札幌，
2009．3
9．斎藤拓志
　NPPVを導入した成人慢性呼吸不全患者
　第2回　札幌NPPVセミナー，札幌，2009．10
10．福家　聡，小島哲弥，斎藤拓志，磯部　宏，西浦
　　洋一，牧田比呂仁，長谷川大，西村正治
　　チオトロピウムの1秒量の経年変化への影響
　　第78回閉塞性肺疾患研究会，東京，2009．1
11．福家　聡
　　院内細菌検査の重要性について
　　第12回札幌感染管理研究会，札幌，20092
12．福家　聡
　　慢性呼吸不全の病態と管理
　　第20回人工呼吸セミナー，札r滉，2009．2
13．福家　聡
　　ミニシンポジウム＝対応に苦慮する肺感染症「院
　　内肺炎」
　　第97回日本呼吸器学会北海道支部会学術集会，
　　2009．2
14．荻　喬博，小島哲弥，福家　聡，斎藤拓志，磯部
　　宏，西浦洋一，田中明彦
　　急性呼吸不全に対するステロイドパルス療法中に
　　高度の侵襲性肺アスペルギルス症にて死亡した1
　　剖検例
　　第97回日本呼吸器学会北海道支部会学術集会，札
　　巾晃，　2009．2
15．金谷　譲，斎藤拓志，荻　喬博，福家
　　哲弥，磯部　宏，西浦洋一
聡，小島
繰り返す肺炎の鑑別診断目的に，チャレンジテス
トを施行し，確定診断に至った漢方薬による薬剤
性間質性肺炎の一例
第28回豊：平清田症例検：討会，札幌，2009．2
16．種井実佳，福家　聡，金谷　譲，大原克仁，荻
　　喬博，小島哲弥，斎藤拓志，磯部　宏，鈴木　昭，
　　深澤雄一郎，西浦洋一
　　大腸癌再発に対するFOLFOX治療中に薬剤性好酸
　　球性肺炎を呈した一例
　　第251回日本内科学会北海道地方会，札幌，2009．6
17．福家　聡，小島哲弥，斎藤拓志，磯部　宏，西浦
　　洋一
　　シンポジウム　呼吸器診療一最近の進歩一「肺炎」
　　一班シンポジウム　第47回研究会，札幌，2009．7
18．　Satoshi　Fuke，　Hironi　Makita，　Masaru　Hasegawa，
　　Yasuyuki　Nasuhara，　Tomoko　Betsuyaku，
　　Masaharu　Nishimura，　and　Hokkaido　COPD
　　Cohort　Study　Group．
　　Data　conferrence　with　Dr　Peter　Calverley，札幌，
　　2009．7
19．福家　聡
　　COPDについての最新の知見
　　COPD　communications，札幌，2009．9
20．佐藤寿高，福家　聡，坪井芳恵，楠堂晋一，小島
　　哲弥，斉藤拓志，磯部　宏，西浦洋一
　　排気ガスまたはブリキ吸入によると思われる急性
　　好酸球性肺炎の1例
　　第98回日本呼吸器学会北海道支部会学術集会，札
　　巾晃，　2009．9
21．福家　聡，宮本顕二，高瀬雅代，荻　喬博，小島
　　哲弥，斉藤拓志，磯部　宏，西浦洋一
　　高濃度酸素吸入用新型ブライザ一式酸素吸入装置
　　の臨床応用
　　第98回日本呼吸器学会北海道支部会学術集会，札
　　嘔晃，　2009．9
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22．福家　聡，宮本顕二，高瀬雅代，荻　喬博，小島
　　哲弥，斉藤拓志，磯部　宏，西浦洋一
　　新型ネブライザー式酸素吸入装置の精度と臨床応用
　　第19回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学
　　術集会，東京，2009，10
23．種井実佳，福家　聡，金谷　譲，大原克仁，荻
　　喬博，小島哲弥，斉藤拓志，磯部　宏，鈴木　昭，
　　深澤雄一郎，西浦洋一
　　大腸癌再発に対するFOLFOX治療中に薬剤性好酸
　　球性肺炎を呈した一例
　　第58回，共済医学会，東京，2009．10
24．清水薫子，今野　哲，福家　聡，西浦洋一，西村正治
　　急速に嚢胞性変化をきたした肺サルコイドーシス
　　の1例
　　第29回サルコイドーシス／肉芽腫性疾患学会総会，
　　宇都宮，2009．10
25．坪井芳恵，小島哲弥，佐藤寿高，楠堂晋一，福家
　　聡，斉藤拓志，磯部　宏，西浦洋一
　　化学放射線療法中に気管支心嚢痩が生じた原発性
　　肺扁平上皮癌の1例
　　第31回日本呼吸器内視鏡学会北海道支部会，札幌，
　　2009．iO
26．福家聡，荻喬博，小島哲弥，斉藤寸志，鈴木
　　昭，磯部　宏，西浦洋一
　　急性呼吸不全に対するステロイドパルス療法中に
　　高度の侵襲性肺アスペルギルス症にて死亡した1
　　剖検例
　　呼吸器真菌症対策セミナー，札幌，2009．11
27．間部克裕
　　有効な抗血栓療法と安全な休薬　～内視鏡医の立
　　場から～
　　抗血栓療法を考える会，札幌，2009．1
28．間部克裕，横山文明，石橋陽子，菅井　望，関
　　英幸，三浦淳彦，藤田　淳，鈴木潤一
　　空腹感を伴うHelicobacter　pylori陰性GERDの特
　　徴についての検討
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第5回日本消化管学会，東京，2009．2
29．間部克裕，横山文明，石橋陽子，菅井　望，関
　　英幸，三浦淳彦，藤田　淳，鈴木潤一
　　当院における抗血小板薬・抗凝固薬の休薬基準の
　　検討
　　抗血栓療法と内視鏡を考える会，札幌，2009．2
30．間部克裕
　　パネルディスカッション　患者さんを満足させる
　　症状診療，GERDIFD患者とどう向き合うか
　　アストラゼネカ　プライマリケア　シンポジウム，
　　東京，2009．4
31．間部克裕，石橋陽子，菅井　望，関　英幸，三浦
　　淳彦，藤田　淳，鈴木潤一
　　当院における抗血小板薬・抗凝固薬の休薬基準の
　　検討
　　SGISTミーティング，札幌，2009．4
32．間部克裕，深瀬和利，河田純男
　　ワークショップ　消化性潰瘍に対するH．pylori除菌
　　療法の胃癌予防効果
　　第95回日本消化器病学会総会，札幌，2009．5
33．間部克裕，関　英幸，鈴木潤一
　　パネルディスカッション　内視鏡検査・治療にお
　　ける抗血小板剤の適切な休薬期間における院内コ
　　ンセンサス
　　第77回日本消化器内視鏡学会総会，名古屋，2009，5
34．間部克裕
　　こんなに多かったGERD－H．pyloriから酸関連疾患
　　の時代ヘー
　　GERD　Seminar　in　Matsue，松江，2009．6
35．間部克裕
　　ランチョンセミナー　ピロリ菌感染率低下による
　　新たな戦略～除菌による胃癌撲滅とピロリ菌感染
　　診断から始まる上腹部症状の診療～
　　第48回日本消化器がん検診学会，札幌，2009．6
36．中山真規子，間部克裕，松薗絵美，正司裕隆，大
　　原克仁，石橋陽子，菅井　望，関　英幸，三浦淳
　　彦，藤田　淳，鈴木潤一
　　当院ドックにおけるH．pylori感染率と逆流性食道炎
　　についての検討
　　第10回札幌臨床消化器懇話会，札1幌，2009．7
37．間部克裕
　　抗血小板薬，抗凝固薬服薬患者に関する消化器内
　　科における現状と対処法
　　新さっぽろ消化器懇話会，札幌，2009．7
38．間部克裕，大泉晴史，松田　徹，高橋美香子，深
　　瀬和利，武田弘明，河田純男
　　消化性潰瘍に対する除菌療法の実際と胃癌予防効果
　　潰瘍病態研究会　第18回フォーラム，山形，2009．8
39．間部克裕
　　ピロリ除菌と胃癌予防
　　第15回兵庫医科大学消化器内科セミナー，神戸，
　　2009．9
40．間部克裕
　　H．pyloriから酸関連疾患へのシフトと早期食道癌
　　に対する内視鏡治療
　　最新医療セミナー，砂川，2009．10
41．間部克裕，関　英幸，鈴木潤一
　　抗血小板薬，抗凝固薬服薬患者に対する消化器内
　　科における現状と対処法
　　抗血毒薬の安全な使用を考える会，札幌，2009．10
42．間部克裕，大泉晴史，河田純男
　　シンポジウム　胃癌撲滅を目指したH．pylori除菌療法
　　JDDW　　第51回日本消化器病学会大会，京都，
　　2009．10
43．間部克裕
　　消化性潰瘍に対するH．pylori除菌療法は胃癌予防に
　　寄与するか
　　青森胃腸同好会，青森，2009．10
44，間部克裕，松薗絵美，正司裕隆，大原克仁，石橋
　　陽子，菅井　望，関　英幸，三浦淳彦，藤田　淳，
　　鈴木潤一
　　lnfliximab計画的投与中に再燃し血球除去療法が奏
　　功した大腸型クローン病の1例
　　第29回日本フェレーシス学会北海道地方会，札幌，
　　2009ユ0
45．間部克裕
　　低用量アスピリンの三三をめぐる諸問題
　　Sapporo　GI　Forum，札幌，2009．10
46．間部克裕
　　抗血栓療法の安全な休薬　札幌コンセンサスにつ
　　いて
　　小樽心電図を読む会，小樽胃と腸を診る会　合同
　　特別講演会，小樽，2009．10
47．間部克裕
　　ヘリコバクターピロリと胃がん予防，ピロリ菌か
　　ら胃酸関連疾患時代へのシフト
　　天草：市　医師会講i演会，天草，2009．l1
48．間部克裕
　　ピロリ菌と胃がん予防，最近の上腹部症状はスト
　　レス？胃酸？
　　天草市　市民公開講座，天草，2009．11
49．藤原　豊，本多敏朗
　　2型糖尿病における血中トロンボモジュリンの血
　　管障害評価における意義
　　第52回日本糖尿病学会学術年次集会，大阪，2009．5
50．藤原　豊，本多敏朗
　　振動障害の経年変化の解析
　　第57回日本職業災害医学会総会，大阪，2009．11
51．関　英幸，鈴木潤一，正司裕隆，松薗絵美，大原
　　克仁，石橋陽子，菅井　望，問部克裕，三浦淳彦，
　　藤田　淳，鈴木　昭，深澤雄一郎
　　当院における上部消化管出血の内視鏡治療に関す
　　る検討
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第78回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW　2009），
京都，2009．10
52．楠堂晋一，小島哲弥，佐藤寿隆，坪井芳恵，福家
　　聡，斎藤拓志，磯部　宏，西浦洋一，桑原博昭，
　　鈴木　昭
　　肺に限局したlgG4関連疾患の一例
　　第253回日本内科学会北海道地方会，札幌，2009．11
53．磯部　宏
　　分子標的治療薬が登場してから
　　Asahikawa　Lung　Cancer　Symposium，旭川，
　　2009．5
54．磯部　宏
　　肺がん診療地域連携クリティカルパス導入・運用
　　の課題
　　第11回日本医療マネジメント学会学術総会，長崎，
　　2009．6
55．井上　彰，朝比奈肇，大泉聡史，木下一郎，石田
　　卓，藤田結花，須甲憲明，原田真雄，前門戸任，西
　　条康夫，貫和敏博，秋田弘俊，西村正治，磯部　宏
　　ゲフィチニブ既治療進行非小細胞肺癌に対するゲ
　　フィチニブ再治療の第皿相試験
　　第49回日本呼吸器学会学術講演会，東京，2009．6
56．中野浩輔，原田真雄，須甲憲明，福元伸一，秋江
　　研志，小倉滋明，木村文宏，大泉聡史，品川尚文，
　　菊池英毅，原田敏之，磯部　宏，大1埼能伸，秋田
　　弘俊，西村正治
　　進行非小細胞肺癌に対するCPT－11／S－1併用療法の
　　第皿相試験（HOTO601
　　第49回日本呼吸器学会学術講演会，東京，2009．6
57．磯部　宏
　　分子標的治療薬が登場してから
　　Obihiro　Lung　Cancer　Symposium，帯広，2009．6
58．磯部　宏
　　呼吸器診療一最近の進歩一　肺癌
　　北大一内シンポジウム　第47回研究会，札幌，
70
2009．7
59．磯部　宏
　　シンポジウム＝職業性肺癌の臨床（診断法の問題
　　点呼）
　　第98回日本呼吸器学会北海道支部会学術集会，札
　　占卜，　2009．9
60．磯部　宏
　　進行期肺癌の治療戦略
　　旭川肺癌骨転移セミナー，旭川，2009．9
61．磯部　宏
　　EGFR－TKIの臨床使用におけるEGFR遺伝子変異測
　　定の意義
　　最新治療セミナー，砂川，2009．10
62．磯部　宏
　　今日からできる肺がんの予防
　　第42回がん予防道民大会，音更，2009．10
63．磯部　宏
　　特別講演　呼吸器疾患における緩和ケアの役割
　　第15回北海道呼吸不全研究会，札幌，2009．10
64．磯部　宏，井上　彰，小林国彦，前門戸任，菅原
　　俊一，大泉聡史，西条康夫，弦間昭彦，森田智視，
　　荻原弘一，貫和敏博
　　シンポジウム＝EGFR遣伝子変異陽性の進行非小細
　　胞肺癌における第皿相試験（NEJOO2）の中間解析
　　結果
　　第50回日本肺癌学会総会，東京，2009．11
65．秋江研志，小倉滋明，本村文宏，大泉聡史，品川尚
　　文，菊池英毅，原田真雄，須甲憲明，福元伸一，原
　　田敏之，大崎能伸，秋田弘俊，磯部　宏，西村正治
　　CPT－111S－1併用療法におけるUGTIA1遺伝子多型
　　と副作用の関係（HOTO601付随研究）
　　第50回日本肺癌学会総会，東京，2009．l1
66．磯部　宏
　　肺がんの緩和ケア
市民公開講座
2009ユ1
札幌肺がんフォーラム，札幌，
67．磯部　宏
　　非小細胞肺癌におけるEGFR－TKIの役割を考える
　　かがわ肺癌分子標的懇話会，高松，2009．12
68．斎藤俊一
　　当院における経皮的冠動脈インターペンションの
　　成績
　　第2回　札幌循環器ミーティング，札1幌，2009．4
69．白井真也
　　不安定狭心症の一例一川端医院より紹介
　　第2回　札幌循環器ミーティング，札幌，2009．4
70．伊東直史
　　不安定狭心症の一例一栄通わたなべ内科より紹介
　　第2回札幌循環器ミーティング，2009．4
71．横山文明
　　アドリアマイシンによるうっ血性心不全の一例
　　第3回　札幌循環器ミーティング，札幌，2009．9
72．山口正博
　　感染性心内膜炎，僧帽弁閉鎖不全症の一例
　　第3回　札幌循環器ミーティング，札幌，2009．9
73．伊東直史
　　肥大型心筋症に対する中隔心筋焼灼術の一例
　　第3回　札幌循環器ミーティング，札幌，2009．9
74．簗詰徹彦
　　当院における閉塞性動脈硬化症に対するリハビリ
　　7一ンヨノ
　　第17回　循環・代謝セミナー，札幌，2009。10
75．種井実佳，白井真也，伊東直史，神垣光徳，簗詰
　　徹彦，斎藤俊一
　　ペースメーカー移植術を施行した冠攣縮性狭心症
　　の1例
　　第253回　日本内科学会北海道地方会，札幌，
2009．11
76．横山文明，白井真也，渡辺武史，伊東直史，神垣
　　光徳，簗詰徹彦，斎藤俊一
　　シベノール中毒にて補助人工心臓を使用した1例
　　第102回　日本循環器学会北海道地方会，札幌，
　　2009ユ0
77，中山真規子，間部克裕，松薗絵美，正司裕隆，大
　　原克仁，石橋陽子，菅井　望，関　英幸，三浦淳
　　彦，藤田　淳，鈴木潤一
　　H．pylori陰性早期胃癌の1例
　　第99回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会，札
　　O！晃，　2009．9
●論文
1．福家　聡，斎藤拓志，高階太一，小島哲弥，磯部
　　宏，宮本顕二，西浦洋一
　　経皮CO2分圧測定装置を使った肺結核後遺症患者の
　　CO2モニタリングの有用性
　　日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌19：
　　48　一　52，　2009
2　．　Satoshi　Fuke，　Kenji　Miyamoto，　Hiroshi　Ohira，
　Megumi　Ohira，　Nao　Odajima，　Masaharu
　Nishimura
　Evaluation　of　transcutaneous　CO2　responses
　fol［owing　acute　changes　in　PaCO2　in　healthy
　subjects
　respirology14　：　436　一　442，　2009
3．福家　聡，鈴木潤一
　呼吸器疾患COPDと消化性潰瘍，胃食道逆流症
　Medicament　News第1976号　2009
4．福家　聡，川上義和
　Emergency実戦ガイドー酸素療法一
　　内科103：1048－1054，　2009
5．　Katsuhiro　Mabe，　Mikako　Takahasi，　Harufumi
　Oizumi，　Hideaki　Tsukuma，　Akiko　Shibata，
　Kazutoshi　Fukase，，　Toru　Matsuda，　Hiroaki　Takeda，
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Sumio　Kawata
Does　Helicobacter　pylori　eradication　therapy　for
peptic　ulcer　prevent　gastric　canceR
World　J　Gastroenterol　15　1　4290　一4297，　2009
6．間部克裕
　消化性潰瘍に対する除菌療法は胃癌1次予防に寄与
　するか？
　The　GI　FOREFRONT　5　：　17－21，　2009
7．間部克裕，深瀬和利，河田純男
　消化性潰瘍に対するH．pylori除菌療法の胃がん予防
　効果
　The　GI　FOREFRONT5　（suppl）　：　32－35，　2009
8．間部克裕，関　英幸，鈴木潤一，大畑俊裕
　　内視鏡検査・治療時の抗血小板薬・抗凝固薬の取
　　り扱い
　消化管内視鏡診療リスクマネージメント中外医学社
　2009，　p17　一　25，
9．関　英幸，鈴木潤一
　腸型胃腺腫
　　日本臨床（別冊）消化管症候群（上）：506－508，2009
10．石橋陽子，鈴木潤一
　　胃梅毒
　　日本臨床（別冊）消化管症候群（上）：410－412，　2009
11．　Yutaka　Fujiwara
　　Circulating　thrombomodu［in　as　a　novel　endothelial
　　cell　marker：　comparison　of　its　bahabior　with　Von
　　Willebrand　factor　antigen　and　hematological　factors
　　in　type　2　diabetic　patients　with　microangiopathy
　　KKR札1滉医療センター医学雑誌6：16－24，　2009
12．磯部　宏
　　N期非小細胞肺癌の治療一肺癌に罹患したことを受
　　容できない患者に対して
　　達人ナース30：4－9，2009
13．磯部　宏
　　皿期非小細胞肺癌の治療一肺癌化学療法を拒否する
　　患者に対して
　　達人ナース30：29－35，　2009
14．磯部　宏
　　1・皿期非小細胞肺癌の治療一外来化学療法の導入
　　に関して
　　達人ナース30：30－35，　2009
15．磯部　宏
　　小細胞肺癌の治療一抗癌剤副作用対策と患者指導
　　達人ナース30：42－29，2009
16．磯部　宏
　　再発・再燃肺癌の治療一積極的治療の中止と患者
　　支援
　　達人ナース30：18－24，　2009
17．磯部　宏
　　終末期肺癌の診療一緩和ケアと在宅支援
　　達人ナース30：9－15，2009
18．田中寛之，齊藤嘉津彦，美濃興三，和泉啓司郎，原
　　田真雄，磯部　宏
　　Irinotecanの副作用を予測する指標一総ビリルビン
　　値とSN－381SN－38G濃度比の指標としての可能性一
　　癌と化学療法36：1505　一　1509，　2009
19．　Y．Segawa，　K．Aogi，　K．lnoue，　M．Sano，　1．Sekine，
　　Y．Tokuda，　H．lsobe，　T．Ogura，　M．Tsuboi，　S．Atagi
　　A　phase　ll　dose－ranging　study　of　palonosetron　in
　　Japanese　patients　receiving　moderately　emetogenic
　　chemotherapy，　including　anthracycline　and
　　cyclophosphamide－based　chemotherapy
　　Anna！s　of　Oncology20　：　1874　一　1880，　2009
20．本多敏朗，齋藤拓志，藤原　豊
　　前立腺膿瘍から敗血症性肺塞栓を来したと考えられ
　　る2型糖尿病の1例
　　糖尿病52：457－462．2009
●学会・研究会発表
1，簗詰紀子，縄手　満，吉岡幹朗，鹿野高明，高橋　豊
　　小児喘息患者のシラカンバ特異lgE抗体陽性率と
　　OASの有物率
　　第20回日本アレルギー学会春季臨床大会，岐阜
　　2009．6
2．縄手　満，小関直子，簗詰紀子，吉岡幹朗，鹿野高
　明，高橋　豊，福田健志，橋本真理子，窪田　満
　心因性腹痛の1例
　第36回日本小児栄養消化器肝臓学会，札幌，
　2009．10
3．鹿野高明，小関直子，簗詰紀子，縄手　満，吉岡
　幹朗，高橋　豊
　新生児期ならびに乳児期にビタミンK欠乏性出血症
　により頭蓋内出血を示した3例
　第36回日本小児栄養消化器肝臓学会，札幌，
　2009．10
4．簗詰紀子，小関直子，縄手　満，吉岡幹朗，鹿野
　高明，高橋　豊
　　当院における小児喘息入院患者の年次変化（喘息
　様気管支炎を含めて）
　第21回日本アレルギー学会秋季臨床大会，秋田，
　2009ユ0
5．福本大輔，高橋　豊，山根真央，下田和子，上野
幸子
　　院内独自開発によるインシデント報告システム
　　第58回共済医学会，東京，2009．10
6．高橋　豊，小関直子，三下紀子，縄手　満，吉岡
　幹朗，鹿野高明
　小児の遷延性咳勲患者における呼気NO値の検討
　　第46回日本小児アレルギー学会，福岡，2009．12
7．簗詰紀子，小関直子，縄手　満，吉岡幹朗，鹿野
　高明，高橋　豊：
　当院における食物負荷試験の実際について
日本小児科学会北海道地方会第275回例会，札幌，
2009．7
8．高橋　豊，簗詰紀子，小関直子，縄手　満，吉岡
　幹朗，鹿野高明
　簡易型呼気NO測定器（NlOX　MINO）を用いた小
　児喘息患児の診断と管理
　　日本小児科学会北海道地方会第275回例会，札幌，
　2009．7
9．加藤玲子，縄手　満
　　自閉症を伴ったネフローゼ症候群の治療の工夫
　第6回日本小児心身医学会北海道地方会，札幌，
　2009．8
10．高橋　豊
　　小児喘息の診断と管理～特に炎症モニタリングの
　　有用性について
　　小児喘息連携フォーラム，札幌，2009．8
11．小関直子
　　健康小児に発症したMRSA股関節炎の1例
　　第7回豊平河畔小児医療研究会，札幌，2009．10
12．鹿野高明
　　当院における菌血症の臨床的検討
　　第7回豊平河畔小児医療研究会，札幌，2009．10
13．吉岡幹朗
　　パネルディスカッション「新型インフルエンザ対
　　策について」
　　インフルエンザA感染症の動向及び重症例の紹介
　　第7回北海道感染症対策セミナー，札幌，2009．11
14．小関直子，　簗詰紀子，縄手　満，吉岡幹朗，鹿野
　　高明，高橋　豊，平山光久
　　市中感染型MRSAによる骨髄炎の一例
　　日本小児科学会北海道地方門門276回例会，札幌，
　　2009．11
●論文
1．鹿野高明，簗詰紀子，縄手　満，吉岡幹郎，高橋　豊
73
軽症胃腸炎に伴った乳児の良性無熱弾けいれん57
例の臨床的検討
小児科臨床61：463－468，　2009
2．縄手　満，小関直子，簗詰紀子，吉岡幹朗，鹿野
　高明，高橋　豊
　当院における子どものこころの診療の実際
　KKR札幌医療センター医学雑誌6：29－33，2009
3．鹿野高明，引詰紀子，縄手　満，吉岡幹朗，高橋　豊
　　ロタウイルス胃腸炎による高尿酸血症
　小児科臨床62：1881－1885，2009
4．鹿野高明，簗詰紀子，縄手　満，吉岡幹郎，高橋　豊
　血液培養陽性の小児市中感染症の21入院例
　　臨床小児医学57：11－14，2009
5．高橋　豊，小関直子，簗詰紀子，縄手　満，吉岡
　幹朗，鹿野高明
　　簡易型呼気NO測定器による小児喘息の診断と管理
　　小児科50：2175－2181，2009
6．高橋　豊，渡辺　徹，森　俊彦，宇加江進，竹崎俊
　　一郎，有賀　正，堤　裕幸，藤枝憲二，崎山幸雄
　　北海道の小児喘息患者の治療薬の動向と患児およ
　　びその保護者のQOLに関する2007年アンケート調
　　査結果　2001年，2004年の調査結果との比較
　　一嵩、息22：181－189，　2009
7．高橋　豊
　ベッドサイドにおける呼気NO測定による小児喘息
　の診断と管理
　北海道小児科医会会報25：5－9，2009
●学会・研究会発表
1．石川隆壽，下國達志，服部優宏，桑原博：昭，今
　　裕史，田村　元，小池雅彦，赤坂嘉宣
　　脱分化型の巨大後腹膜脂肪肉腫の1例
　　第95回日本臨床外科学会北海道支部総会，札幌，
　　2009．7
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2．石川隆壽，田村　元，下國達志，服部優宏，桑原
　博昭，今　裕史，小池雅彦，赤坂嘉宣
　　ドセタキセルの再投与が有効であった進行乳癌の
　一例
　第71回日本臨床外科学会総会，京都，2009．11
3．今裕史，下國達志，服部即時，桑原博昭，田村
　元，小池雅彦，赤坂嘉宣
　再発を来たした腸腰筋膿瘍の1例
　第54回　日本透析医学会学術集会・総会，横浜，
　2009．6
4．田村元，長津明久，服部三酉，桑原博昭，今
　裕史，小池雅彦，赤坂嘉宣，鈴木　昭，深澤雄一
　郎，池田由加里
　比較的広範囲の石灰化（＋）エコー所見（一）乳癌
　の手術手技の工夫
　第17回日本乳癌学会学術総会，東京，2009．7
5．服部優宏，田村　元，石川隆壽，下國達志，桑原
　博：昭，今裕史，小池雅彦，赤坂嘉宣，鈴木昭，
　深澤雄一郎
　当院でのセンチネルリンパ節生検
　第一外科集談会，札幌，2009．6
6．石川隆壽，田村　元，下國達志，服部優宏，桑原
　博：昭，今　裕史，小池雅彦，赤坂嘉宣
　DTXの再投与が有効であった進行乳癌の一例
　第71回日本臨床外科学会総会，京都，2009．11
7．田村　元，石川隆壽，服部優i宏，桑原博：昭，今
　裕史，小池雅彦，赤坂嘉宣，鈴木　昭，深澤雄一
　郎，池田由加利
　石灰化（＋）エコー所見（一）の乳癌にセンチネル
　　リンパ節生検の術中迅速診断は必要か？
　第7回日本乳癌学会北海道地方会，札幌，2009．10
8．角田博子，田村　元，鈴木　昭
　マンモグラフィ教育セミナー：症例検討
　第19回乳癌検診学会総会，札幌，2009．11
9．小池雅彦
　　DPC制度下における周術期管理と高額薬品の使用
　　法
　　第58回共済学会シンポジウム，東京，2009．10
●論文
1，今　裕史
　　術後もCAPD継続が可能であった早期胃癌と肝細
　　胞癌の二重癌の1例
　　腎と透析66（別冊　腎不全外科）：43－47，2009
●学会・研究会発表
1．佐藤有紀，月永一郎，横関真由美
　　足の壊死性軟部組織感染から重症敗血症を来した
　　糖尿病の1例
　　第377回日本皮膚科学会北海道地方会，札幌，20092
2．月永一郎，横関真由美，深澤雄一郎，鈴木　昭
　CD30陽性細胞の浸潤を認め自然消退した手の丘疹
　第25回目本皮膚病理組織学会，東京，2009．7
3．月永一郎，田中美香
　脊柱筋内に広範囲膿瘍を形成した褥瘡の1例
　第11回日本褥瘡学会，大阪，2009．9
4．横関真由美，月永一郎，服部優i宏，間部克裕，本
　多敏朗
　後天性血友病を併発した水疸性類天萢瘡の1例
　第73回日本皮膚科学会東部支部学術大会，山梨，
　2009．9
5．月永一郎，横関真由美，斎藤拓志，深澤雄一郎，
　小池雅彦，渥美達也
　　ドセタキセル治療後に発症した皮膚筋炎の1例
　第60回日本皮膚科学会中部支部学術大会，京都，
　2009．10
CEEIE［OEID
●学会・研究会発表
1．今井良吉，小柴　茂，小林一豊
　鼻中隔より発生した扁平上皮癌の1例
　第33回日本頭頸部癌学会，札幌，2009．6
2．小柴　茂，朝倉光司，本間　朝，大國　毅，池田
　潤，春山雅人
　飾骨洞原発のbasaloid　squamous　cell　carecinoma
　の1例
　第33回日本頭頸部癌学会，札幌，2009．6
3．小林一豊，今井良吉，小柴　茂
　扁桃周囲膿瘍の臨床像とCT所見
　第22回日本口腔・咽頭科学会，和歌山，2009．9
●学会・研究会発表
1．酒井慶一郎
　　札幌市子宮癌検診の見直しについて
　　第34回札幌市医師会医学会，札幌，2009．2
2．涌井之雄
　　当科における4年間（2005年～2008年）の腹腔鏡
　　手術の統計
　　第16回北海道内視鏡学会，札幌，2009．3
3．池田　研
　　妊娠中に急性腹症をきたす疾患
　　第8回札幌南部救急医療フォーラム，札幌，2009．9
4．山本　浩
　　意識障害・けいれんをきたした妊婦3症例
　　第8回札幌南部救急医療フォーラム，札幌，2009．9
5．涌井之雄
　　脳梗塞既往あり，妊娠38週で帝王切開し健児を得
　　たプロテインS欠乏症と考えられた1症例
　　第12回北海道出生前診断研究会，札幌，2009．11
●論文
1．涌井之雄
　　涌井之雄（2009）産科医療補償制度に向けて過去
　　5年間の出生児におけるアプガースコアーの検討
75
　KKR札幌医療センター医学雑誌6；25－28，2009
2．酒井慶一郎，遠藤一行
　札幌市子宮がん検診の実態について
　札幌市医師会医学会雑誌261：17－18，2009
（pu　ajl　ililjil
●学会・研究会発表
1．小野武紀，鈴木　信
　　副腎oncocytomaの1例
　　第376回日本泌尿器科学会北海道地方会，札幌，
　　2009ユ
2．高田徳容，鈴木　信
　　婦人科手術の術前準備として尿管ステント留置を
　　行った症例の検討
　　第378回日本泌尿器科学会北海道地方会，札幌，
　　2009．9
3．高田徳容，鈴木　信
　　婦人科手術の術前準備として尿管ステント留置を
　　行った症例の検討
　　第23回日本Endourology・ESWL学会，東京，
　　2009．11
●学会・研究会発表
1．董　岡岬，村松昌裕，中村佳代子，福原淳一，横
　　井匡彦，田川義継
　　ルベオーシスを合併した内因性真菌性眼内炎に対
　　し両眼の硝子体手術を施行した1症例
　　第32回日本眼科手術学会，神戸，2009．1
2　．　Yukihiro　Horie，　Shigeaki　Ohno
　　Seeking　for　new　disease　susceptible　genes　for
　　Vogt－Koyanagi－Harada　disease　in　Japanese
　　population．
　　The　6th　lnternational　Workshop　on　Vogt－
　　Koyanagi－Harada　disease　and　sympathetic
　　ophthalmia　／　2nd　lnternational　workshop　on
76
Sarcoidosis．　Singapore，　2009．2 Rheumatology　48：638－42，　2009
3．　Shigeaki　Ohno，　Yukihiro　Horie，　Nobuyoshi
　Kitaichi
　Epidemiology　and　genetics　of　Vogt－Koyanagi－
　Harada　disease．
　The　6th　lnternational　Workshop　on　Vogt－
　Koyanagi－Harada　disease　and　sympathetic
　ophthalmia　／　2nd　lnternational　workshop　on
　Sarcoidosis．　Singapore，　20092
4，堀江幸弘，目黒　明，太田正穂，北市伸義，勝山
　義彦，竹本裕子，南場研一，吉田和彦，Song
　YW，　Park　KS，　Lee　EB，猪子英俊，水木信久，
　大野重昭
　韓国人ベーチェット病におけるTLR4遺伝子の検討
　第113回日本眼科学会，東京，2009．4
5．堀江幸弘，北市伸義，目黒　明，太田正穂，南場
　研一，Ahmet　Gul，猪子英俊，水木信久，石田
　晋，大野重昭
　　トルコのべーチェット病患者におけるHLA－B51遺
　伝子の検討
　第63回臨床眼科学会，福岡，2009．10
●論文
1　．　Yukihiro　Horie，　Nobuyoshi　Kitaichi，　Yoshihiko
　　Katsuyama，　Kazuhiko　Yoshida，　Toshie　Miura，
　　Masao　Ota，　Yuri　Asukata，　Hidetoshi　lnoko，
　　Nobuhisa　Mizuki，　Susumu　lshida，　Shigeaki　Ohno
　　Evaluation　of　PTPN22　polymorphisms　and　Vogt－
　　Koyanagi－Harada　disease　in　Japanese　patients．
　　Molecular　Vision　15　：　1115－9，　2009
3．董　震宇，村松昌裕，中村佳代子，福原淳一，横
　井匡彦，田川義継
ルベオーシスを合併した内因性真菌性眼内炎に対
　　し両眼の硝子体手術を施行した1症例
　あたらしい眼科26：1549－1552，2009
●学会・研究会発表
1．山根真央，中村　功，南崎哲史，上垣慎ニ
　　ウェブブラウザを使用した1CU指示簿システムの作
　　成Filemakerシステムとの比較と問題点
　　第36回日本集中治療医学会，大阪　2009．2
2．上垣慎二，早川峰司，中村　功，南崎哲史，丸藤　哲
　　ガンマグロブリン製剤の短期効果に関する検証抗
　サイトカイン効果に着目して
　第36回日本集中治療医学会，大阪　2009．2
3．伊部博行，吉田知由，立花義浩，柳田雄一郎，伊
　藤博大，山根真央，中村　功
　分娩時に左被殻出血を発症し緊急帝王切開および
　脳室ドレナージ術の施行により救命しえた一症例
　第57回日本麻酔学会北海道・東北支部学術集会，
　札幌　2009．9
4，柳田雄一郎，藤田裕美，星野弘勝，南崎哲史
脾摘後劇症型肺炎球菌敗血症の1例
　　第18回日本集中治療医学会北海道地方会，札幌
　2009ユ0
2．　Yukihiro　Horie，　Akira　Meguro，　Masao　Ota，
　Nobuyoshi　Kitaichi，　Yoshihiko　Katsuyama，　Yuko
　Takemoto，　Kenichi　Namba，　Kazuhiko　Yoshida，
　Yeong　Wook　Song，　Kyung　Sook　Park，　Eun　Bong
　Lee，　Hidetoshi　lnoko，　Nobuhisa　Mizuki　and
　Shigeaki　Ohno
　Association　of　TRL4　polymorphisms　with　Behcet
　disease　in　a　Korean　population．
E［ptlllillig
●学会・研究会発表
1　．　Toshihiro　Ohata，　Hideki　Ueda，　Hirotsugu　Fukuda，
　　Nobuo　Sak goshi
　　Late　outcome　of　cardiac　surgery　in　patients　with
　　 oderate　preoperative　renal　dysfunction　without
　　dialysis．　一late　renal　outcome一．
Asian　Society　for　Cardiovascular　and　Thoracic
Surgery，　Taipei，　2009．3
2．中澤佳穂子，上田秀樹，大畑俊裕
　BVAS　implantationを必要とした薬剤性重症心筋症
　の一例
　第38回補助循環懇話会，越後湯澤，2009．2
3．堀貴行，上田秀樹，大畑俊裕
　82歳男性の感染性胸部下行大動脈瘤切迫破裂に対
　する緊急stent　graft移植術
　第88回日本胸部外科学会北海道地方会，札幌，
　2009．3
4．山田靖之，福田宏嗣，吉龍正雄，柴崎郁子，井上
　有方，他
　　当科における原発性心臓腫瘍手術症例の検討
　　第39回日本心臓血管外科学会，富山，2009．4
5．大畑俊裕，上田秀樹，山田靖之
　Surgical　strategy　of　coronary　artery　disease
　complicated　with　abdominal　aortic　aneurysm．
　一Long－term　problem　of　PCI　plus　EVAR一
　第14回日本冠動脈外科学会，熊本，2009．7
6．山田靖之，福田宏嗣，吉龍正雄，柴崎郁子，井上
　有方，他
　MIDCAB術前におけるMDCTの解剖学的評価の有
　用性
　第14回日本冠動脈外科学会，熊本，2009．7
7．山田靖之，大畑俊裕，上田秀樹，堀　貴行，栗本義彦
　食道癌術後慢性解離性大動脈瘤に対する胸部大動
　脈ステントグラフト内挿術の1例
　北海道シネアンジオ研究会，札幌，2009．7
8．大畑俊裕，山田靖之，堀　貴行
　Mitral　valve　repair　of　devastating　anterior　leaflet
　with　autologous　pericardium　plus　artificial
　chorda　in　infective　endocarditis
　第89回日本胸部外科学会北海道地方会，札幌，
　2009．　9
77
9．大畑俊裕，山田靖之，上田秀樹
　BVAS　implantationを必要としたCibenzoline
　SUCCinate・intOXiCatiOnの一例
　第57回日本心臓病学会総会，札幌，2009．9
10．大畑俊裕，上田秀樹，山田靖之，栗本義彦
　　食道癌術後慢性解離性大動脈瘤に対する胸部大動
　　脈stent　graft内挿術の1例
　　第102回日本循環器学会北海道地方会，札幌，
　　2009．10
11．大畑俊裕，山田靖之，上田秀樹，本村　昇，高本眞一
　　BVAS離脱後に2回の上行大動脈裂開を繰り返した
　　症例に対し，Homograftによる上行大動脈patch
　　repairにて修復し得た1例
　　第62回日本胸部外科学会総会，横浜，2009．10
12．山田靖之，大畑俊裕，上田秀樹
　　Mitral　valve　repair　of　devastating　anterior　leaflet
　 wi h　autologous　pericardium　plus　artificial
　　chorda　in　infective　endocarditis
　　第62回日本胸部外科学会総会，横浜，2009．10
13．大畑俊裕，山田靖之，高橋正貴，上田秀樹
　　弓部全置換術における人工血管選択．一術後serum
　　leakage，　graft拡張率，炎症反応から見た検討
　　第47回日本人工臓器学会，新潟，2009．11
14．大畑俊裕，上田秀樹，山田靖之，高橋正貴
　　Surgical　strategy　of　coronary　artery　disease
　　complicated　with　abdominal　aortic　aneurysm．
　　一Long－term　problem　of　PCI　plus　EVAR一
　　第23回日本冠疾患学会，大阪，2009．12
●論文
1　．　Toshihiro　Ohata，　Hideki　Ueda，　Sokichi　Kamata
　　and　Nobuo　Sakagoshi
　 Fulm nant　apical　ballooning　syndrome　after
　　replacement　of　a　prosthetic　aortic　valve．
　　Gen　Thorac　Cardiovasc　Surg57　：　477－80，　2009
2．堀　貴行，大畑俊裕，上田秀樹，福田宏嗣
78
大動脈一尖弁による大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症に
上行大動脈瘤を合併した一症例
KKR札幌医療センター医学雑誌6：64－66，2009
Cptll　ESEEII
●学会・研究会発表
1．永倉久泰
　　WHO方式癌性陣痛治療ガイドラインの問題点と骨
　　転移への対処
　　第11回東北大学病院がんセミナー，仙台，2009．2
2．永倉久泰
　「放射線治療Q＆A」アクセスログ解析結果一当院
　　と全国との比較一
　　日本医学放射線学会第120回北日本地方会，弘前，
　2009．6
3．永倉久泰
　教育講演4＝緩和医療一骨転移の外部照射を中心に一
　　日本放射線腫瘍学会第22回学術学会，京都，2009．9
4．中村和正，赤木由紀失，永倉久泰，永田　靖，根
　本健二，光森通英，村上祐司，和田　仁，大西
　洋，佐々木智成
　平成19・20年度日本放射線腫瘍学会研究課題「放
　射線治療の患者説明用ビデオの作成」
　　日本放射線腫瘍学会第22回学術学会，京都，2009．9
5．和田　仁，井上武宏，大西　洋，小川芳弘，荻野
　浩幸，小泉雅彦，鈴木恵士郎，副島俊典，坪倉卓
　司，永倉久泰，村上龍次，香坂浩之，小室良和
　平成19・20年度日本放射線腫瘍学会研究課題「遠
　隔放射線治療計画支援の運用指針作成」
　　日本放射線腫瘍学会第22回学術学会，京都，2009．9
6．永倉久泰
　四門照射による皿期非小細胞肺癌根治的化学放射
　線療法
　　日本放射線腫瘍学会第22回学術学会，京都，2009．9
7．永倉久泰
当院の放射線治療の歩み
KKR札幌医療センター平成21年度地域連携講…演
会・放射線治療1，000例達成記念講演会，札幌，
2009ユ0
8．永倉久泰
　乳房温存療法の治療成績
　　日本医学放射線学会第121回北日本地方会，仙台，
　2009．11
9．永倉久泰
　近未来の緩和的放射線治療はこうなる一現状分析
　　と将来予測一
　平成21年度宮城県放射線治療・がん医療従事者研
　修会，仙台，2009．11
10．池口裕昭，高橋　正，庄内孝春，山田幸二
　　Time－SLIP法を用いた非造影腎動脈MRAにおける
　　CHESS法とSTIR法の比較
　　日本放射線技術学会第65回総会学術大会，横浜，
　　2009．4
●論文
1　．　Atsushi　OouchL　Koh－ichi　Sakata，　Hideji　Masuoka，
　　Mitsuharu　Tamakawa，　Hisayasu　Nagakura，　et　a！
　　The　treatment　outcome　of　patients　undergoing
　　breast－conserving　therapy：　the　clinical　role　of
　　postoperative　radiotherapy．
　　Breast　Cancer　16　：　49　一　57，　2009
2．永倉久泰
　CQ3－5：放射線療法は切除不能膵癌のQOLを改善
　するか
　　日本膵臓学会膵癌診療ガイドライン2009：102一
　ユ03，　2009
●学会・研究会発表
1．今井桂子，関沢祐一，浅野　尚，小野正一，黒畑
　　美津枝，佐藤秀紀，篠原一宏，武田清孝，唯野晃
　　弘，戸井隆子，福田俊宏，大江利治
退院時情報提供書及びお薬手帳の運用推進活動～
札幌地区での取り組み～
第42回日本薬剤師会学術大会，滋賀，2009．10
●学会・研究会発表
1．佐藤郁美，平山さおり，西田絵美，中野りか
　　緩和ケア病棟に入院中の終末期がん患者における
　　機械浴の意味
　　第23回日本がん看護学会学術集会，20092
2．井関ゆかり，佐々木那奈，鎌田早希，加藤依子，
　高橋玲江
　親と協働した日帰り手術を受ける幼児のプレパレ
　　ーション（第1報）
　～親が手術当日までに自宅で取り組んだ子どもへ
　の介入～
　第19回日本小児看護学会，札幌，2009．7
3．佐々木那奈，井関ゆかり，鎌田早希，加藤依子，
　高橋玲江
　親と協働した日帰り手術を受ける幼児のプレパレ
　ーション（第2報）
　～親子の主体性を強化する看護介入～
　第19回日本小児看護学会，札幌，2009．7
4．長谷佳子
　慢性看護コンサルテーションにおける支援
　第3回慢性看護学会学術集会，東京，2009．7
5．小林理恵，畑中幹子，池澤知愛，中澤貴代（北海
　道大学大学院保健科学研究院）
　NICUにおける三児入院に対するニーズ
　～母親が求める具体的支援内容の実現に向けて～
　第40回日本看護学会母性看護学術集会，佐賀市，
　2009．8
6．宇佐美美奈，中野りか
　生と死に向き合った患者と「共にいること」で支
　　えた，その人らしい生き方
　第39回日本看護学会成人看護II学術集会，鳥取市，
79
2009．9
7．田中美香，加藤智子，長谷川あゆこ，中野りか
　ストーマ・スキンケア院内認定制度の評価と課題
　第25回北海道ストーマリハビリテーション学会学
　術集会，札幌市，2009．9
8．南須原亜希
　摂食障害を持つ学童前期女児の行動療法中の看護
　～ペプロウの人間関係看護論を用いた考察～
　第40回日本看護学会小児看護学術集会，高知市，
　2009．9
9．金丸世理加，望月香苗，三上美以子
　　ミトン抑制していた60代男性の持てるカを見極め
　　る援助
　第58回共済医学会，東京，2009．10
10．千葉百合子，中野りか
　　経済的問題を抱えた終末期患者と家族への支援
　　～一人では居たくない患者の思いに寄り添って～
　　第58回共済医学会，東京，2009．10
11．後藤詩乃，荒木ひとみ，石栗由佳，細川裕美，加
　　納真由美，福田優子，大山利枝，長谷佳子
　　lCにおける肺がん患者への看護支援変革へのプロセス
　　第58回共済医学会，東京，2009．10
12．滝川邦子，佐藤千歳，中野りか
　　乳癌告知後まもなく，外来化学療法を受ける患者
　　への介入
　　第58回共済医学会，東京，2009，10
13．石栗　蘭，杉浦貴則，室本香織，中山郁美，高橋麻珠
　　心臓カテーテル検査後の止血安静中にエンパワー
　　メント方を用いた生活指導の効果
　　第58回共済医学会，東京，2009．10
14．上ヶ島亜衣
　　心臓血管外科手術を受ける患者の家族に対する術
　　中訪問での一考察
　　第58回共済医学会，東京，2009．10
15．板垣佳奈，岡部美保子，畑中夕佳，若松史恵，松
　　谷あかね
　　慢性呼吸不全患者への食事に関する調査を基にし
　　た食事指導の効果
　　～知識，スキル，行動，信念に関する調査から～
　　第58回共済医学会，東京，2009，10
16．中山佳美，金丸世理加，中田陽子，三上美以子
　　院内BLS講習が及ぼす職員の意識変化～心肺蘇生
　　活動における意識調査を行って～
　　第11回日本救急看護学会学術集会，福岡市，2009．11
●論文
1．加藤依子，井谷飛鳥，渡部遥，今村優子，三上美
　　以子，見越沙弥佳，藤本美智代，佐々木那奈，西
　　田綾乃，成澤野江
　　子どもと家族を中心としたケア
　　～継続的なカンファレンスによる子どもと家族の
　　意志を尊重した看護実践～
　　小児看護33：104－l11，2010
●学会・研究会発表
1．太田　惣
　　「尿中に好酸球が多数認められた1症例」
　　第84回北海道医学検査学会，函館，2009．10
2．太田　惣
　「なまら考える一般検査Part皿　一髄液検査の基本
　　から尿沈渣検査の真髄まで一」
　平成21年度青森県臨床衛生検査技師会一般検：査研
　修会，青森，2009．6
3．太田　惣
　「臨床現場における一般検査の重要性」
　北海道大学医学部保健学科検査技術科学専攻，札
　　幌，2009．7
4．太田　惣
　「尿沈渣から考えたい生体情報」
　尿検査セミナー札幌2009，札幌，2009．9
5．太田　惣
　「腎機能として考える基礎からの尿沈渣検査，こん
　　な見方・あんな考え方」
　石川県臨床衛生検：査技師会北陸一般検査セミナー
　2009，金沢，2009．10
●論文
1．太田　惣
　　「尿沈渣成分の鑑別一結晶類」
　　検：査と技術37：1384　一　1388，　2009
CEIEE－lilill
●学会・研究会発表
1．大宮裕樹，難波泰弘，小倉直浩，棚田智之，齋藤
　　孝明，上垣慎二
　　深部静脈血栓症予防における，間歓的空気圧迫装
　　置の有用性・性能評価
　　第36回日本集中治療医学会，大阪，2009．2
2．齋藤孝明，難波泰弘，小倉直濡，棚田智之，大宮
　裕樹，中村佳代子，今　裕史
　血管新生緑内障に対する透析方法の検討
　第76回北海道透析療法学会，第36回東北腎不全研
　究会，仙台，2009．9
3．棚田智之
　　当院における血液浄化記録
　第20回日本急性血液浄化学会学術集会，札幌，2009．
　10
4．大宮裕樹，難波泰弘，小倉直々，棚田智之，齋藤
　孝明，堀　貴行，上田秀樹，大畑俊裕
　　Branched　open　stent　grafting法における体外循環
　法の検討
　　第35回日本体外循環技術医学会大会，大阪，2009，10
5．小倉直浩，難波泰弘，棚田智之，齋藤孝明，大宮
　裕樹，堀　貴行，山田靖之，上田秀樹，大畑俊裕
　BVAS補助中のARDS合併の呼吸不全症例に対し
　RVAS回路内へ人工肺装着が有効であった1例
　第47回日本人工臓器学会大会，仙台，2009．11
6．難波泰弘，齋藤孝明，棚田智之，小倉直浩，大宮裕樹
　人工呼吸療法における臨床工学技士業務について
　第20回北海道臨床工学会，札幌，2009．11
リハビリテーション科
●学会・研究会発表
1．江端純治，山越　霞，荒谷　隆，高橋友哉，若杉
　　大，大畑俊裕，上田秀樹，簗詰徹彦
　　急性期総合病院における心大血管疾患リハビリテ
　　ーションの現状一順調・遅延・逸脱の特徴につい
　　ての検討一
　　第15回日本心臓リハビリテーション学会学術集会，
　　東京，2009．7
2．江端純治，山越　霞，荒谷　隆，高橋友哉，若杉
　大，大畑俊裕
　急性大動脈解離・保存療法における早期離床と合
　併症の状況について
　第60回北海道理学療法士会学術大会，札幌，
　2009ユ1
3．山越　霞，高橋友哉，荒谷　隆，江端純治，若杉　大
　当院における糖尿病教育入院患者に対する集団運
　動療法の取り組み
　第60回北海道理学療法士会学術大会，札幌，2009．
　11
4．若杉　大，磯部　宏，佐藤郁美，中野りか，西川
　みゆき
　緩和ケアでのNarrative　Based　Physical　Therapy
　　（NBPT）の実践がQOLに与える影響
　第58回共済医学会，東京，2009．10
5．荒谷　隆
　ランチョンセミナー「在宅酸素療法のリスク管理
　と理学療法」
　第60回北海道理学療法士会学術大会，札幌，2009．
　11
6．太田加苗
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症例報告「離院行為が多い認知症患者に対するOT
の関わり」
北海道作業療法士会　第3回現職者共通研修症例
報告，札幌，2009．2
7．新田　藍
　症例報告「脳出血で発症し左片麻痺を呈した小児
　もやもや事例」
　北海道作業療法士会　第3回現職者共通研修症例
　報告，札幌，2009．2
8．舟越隆展
　症例報告「緩和ケア病棟での経験～病室外へ行く
　ことに強い意欲を示し続けた症例～」
　北海道作業療法士会　第3回現職者共通研修症例
　報告，札幌，2009．2
9．山越　霞
　症例報告「仕事復帰を果たした重症心筋梗塞の一例」
　北海道理学療法士会　札幌支部豊平・南エリア主
　催　第1回症例検討会，札幌，2009．10
CIESptllSD
●学会・研究会発表
1．福本大輔，高橋　豊，山根真央，下田和子，上野
　　幸子
　　インシデントレポートにおけるITを利用したコミ
　　ュニケーションツールの開発と検討
　　日本医療マネジメント学会　第9回北海道支部学
　　術集会，札幌，2009．10
2．福本大輔，高橋　豊，山根真央，下田和子，上野幸子
　院内独自開発によるインシデント報告システム
　第58回共済医学会，東京，2009．10
●学会・研究会発表
1．深澤雄一郎，鈴木　昭
　　lmmunotactoid　glomerulopathy　associated
　　monoclonal　gammopathy．
82
　　第133回標本交見回，札幌，2009．1
2．鈴木　昭，深澤雄一郎
　　多臓器転移をきたし死亡した膵漿液性嚢胞腺癌の
　　1剖検例
　　第98回日本病理学会総会，京都，2009．5
3．深澤雄一郎，鈴木　昭
　　非肝硬変性門脈一体循環シャントに伴う膜性増殖性
　　糸球体腎炎（MPGN）の1例
　　第98回日本病理学会総会，京都，2009．5
4．　Akira　Suzuki，　Hiromi　Fujita，　Yukihiro　Kusunoki，
　　Tsuguyo　Nakayama　and　Yuichiro　Fukasawa．
　　A　Case　of　Fibronectin　glomerulopathy　without
　　Family　History．
　　The　4‘h　Japanese－Korean　Joint　Conference　of　The
　　Renal　Pathology，　Nagoya，2009ユ1
5．朝日久仁子，水上恵子，今川　誠，目黒祐二，鈴
　　木昭，深澤雄一郎
　　婦人科細胞診におけるThinPrepTMの使用経験につ
　　いて
　　第30回日本臨床細胞学会北海道支部学術集会，札
　　1P晃，　2009．11
●論文
1．鈴木　昭，田村　元，目黒祐二，水上恵子，小田
　　由紀子，朝日久仁子，今川　誠，工藤　槙，深澤
　　雄一郎
　　乳癌センチネルリンパ節生検一迅速組織診断と捺
　　印細胞診との比較
　　KKR札幌医療センター医学雑誌6：34－39，2009
2．小田由紀子，水上恵子，朝日久仁子，今川　誠，
　　工藤　槙，目黒祐二，鈴木　昭，深澤雄一郎
　　ベセスダシステムにおける異型扁平上皮細胞
　　（Atypical　squamous　cells）の検討
　　共済回報58：44－48，2009
3．目黒祐二，工藤　槙，水上恵子，小田由紀子，朝
　　日久仁子，今川　誠，鈴木　昭，深澤雄一郎
KKR札幌医療センターにおける細菌検査3力年
の統計
KKR札幌医療センター医学雑誌6：40－43，2009
